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KI':SIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada perubahan kebutuhan 
perawatan ortodonsia sebelum dan sesudah dilakukan pencabutan sen selama kurang 
Icbih 2 tahun. RataMrata skor yang didapat sebelum perawatan adalah 24,43 dan sesudah 
2 tahun pcrawatan mengalami penurunan menjadi 17,97, mengh~sHkan perubahan rata 
rata SkOT sebt'SJf 6.46 dcngan persenfase pCHlbahannya 26,466 ole. Dan uj! statistik 
didapatkan hasil ada perbedaan bermakna an tara skor PAR Index sebelum dan sesudah 2 
tahilll perawatan. Pada studi ini pencabutan seri dapat memberikan perubahan yang lebih 
baik. 
Hasil perhitungan persentase perubahan skor aktbat perawatan <30%= 15 ka5us, 
>30%==15 kasus, Rata-rata persentase perubahan skor akibat perawatan pada penelitian 
ini 21,6%. Sedangkan pada penelitian Pambudi (1999) didapatkan rata-rata persentase 
perubahan skor akibat perawatan 26 %, Hal ini disebabkan karena pasien-pasien yang 
dijadikan sarupeJ pada studi ini setelah 2 tahun perawaiannya belulTI selesai sehingga 
rnasih memerlukan perawatan lebih lanjut. 
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Untuk mcndapatkan perubahan ke aeah yang lebih baik, maka perlu kerjasama 
antara operator> penderita dan orangtua, Penderita harus bersikap kooperatif, bersedia 
rnematuhi semua instruksi yang diberikan, kontrol rutin sesuai dengan wak1u yang 
ditentukan. Orangtua harus bisa memberi dukungan kepada anaknya, operator 
meningkatkan ketelitiannya dalam hal pemHihan kaslis dan dalam rnenentukan rcncana 
perawatan. Dengan kerjasama yang baik dibarapkan dapat memberikan perubahao skor 
yang besar dengan nllai PAR Index keeiL 
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